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改訂版『English CommunicationⅡ』（高等学校
外国語科用 文部科学省検定済教科書）の研究


















































に用いた教科書は，分析順に，『Power On! English Communication Ⅱ』（東京書籍），『UNICORN
English Communication 2』（文英堂)⑶，『ELEMENT English Communication Ⅱ』（啓林館），
『POLESTAR English CommunicationⅡ』（数研出版），『CROWN English CommunicationⅡ』（三省
堂）の改訂版（平成30年）と旧版（平成26年），⚕種類10冊の教科書である。
Ⅲ．分 析






Lesson 1～Lesson 4は「See the world through familiar things」というテーマで「コミュニケーション
英語Ⅰ」で学んだ既習事項の振り返りを中心に行い，後半部のLesson 5～Lesson10は「See the world
from global perspective」というテーマで「コミュニケーション英語Ⅱ」の新出事項を重点的に学ぶこ
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Part 3/Part 4）」（リーディング)􂆒􂆒 ｢Reading Comprehension」（Partの内容理解)􂆒􂆒 ｢Grammar」（文
法解説)􂆒􂆒 ｢Practice」（文法演習)􂆒􂆒 ｢The Next Step」（スピーキング)􂆒􂆒 ｢Review」（全体の内容理解)
􂆒􂆒 ｢Reading Aloud」（要約完成・音読［リーディング］)􂆒􂆒 ｢Sound」（発音解説)􂆒􂆒 ｢Challenge !」（スピ
ーキング/ライティング)􂆒􂆒 ｢Your Navigator」（豆知識）であったが，改訂版（平成30年）では，「写
真」（導入)􂆒􂆒 ｢Goals of the Lesson」（到達目標：CAN-DO)􂆒􂆒 ｢本文（Part 1～Part 3/Part 4）」（リー
ディング)􂆒􂆒 ｢Task 1, Task 2」（Partの内容理解)􂆒􂆒 ｢Plus One」（スピーキング)􂆒􂆒 ｢Grammar」（文法
解説)􂆒􂆒 ｢Practice」（文法演習)􂆒􂆒 ｢Summary」（要約完成・暗唱［スピーキング］)􂆒􂆒 ｢Exercises」（総
合演習)􂆒􂆒 ｢Challenge !」（リスニング・ライティング・スピーキング）となっており，Partの内容理解
が「Reading Comprehension」が「Task 1, Task 2」に改編された。
大きな変更点は，新規にCAN-DO形式の「Goals of the Lesson」（到達目標）が各課（Lesson）の最
初のページに掲げられており，各課（Lesson）で学習すべき目標が明示されたことである。例えば，







図⚑ 改訂版『Power On! English CommunicationⅡ』Goals of the Lesson
（出所）浅見道明 編(2018)『Power On ! English CommunicationⅡ』，p. 91
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図⚒ 改訂版『Power On! English CommunicationⅡ』Summary
（出所）浅見道明 編(2018)『Power On ! English CommunicationⅡ』，p. 100
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～Part 4）」（リーディング)􂆒􂆒 ｢COMPREHENSION」（内容理解)􂆒􂆒 ｢LANGUAGE FOCUS」（文法解
説演習)􂆒􂆒 ｢PHRASE QUIZ」・「EXPRESS YOURSELF」（語彙・表現)􂆒􂆒 ｢SUPPLEMENTARY
READING」(補充読解)であったが，改訂版(平成30年)では，「WARM-UP」(導入・リスニング)􂆒􂆒










図⚓ 改訂版『UNICORN English Communication 2』TARGET
（出所）市川泰男・高橋和久 編(2018)『UNICORN English Communication 2』，p. 24
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図⚔ 改訂版『UNICORN English Communication 2』COMMUNICATION
（出所）市川泰男・高橋和久 編(2018)『UNICORN English Communication 2』，p. 33
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製本仕様は，改訂版（平成30年）の判型は変形Ｂ5判（縦26cm􀃗􀃗横18.5cm）で，旧版（平成26年）
と同じであるが，頁数は，旧版（平成26年）の191頁に対して，改訂版（平成30年）では223頁とな




（導入・語彙)􂆒􂆒 ｢Graphic Introduction and Retelling」（導入・リテリング)􂆒􂆒 ｢本文（Part 1～Part
4）」（リーディング)􂆒􂆒 ｢Comprehension」（内容理解)􂆒􂆒 ｢Vocabulary」（語彙)􂆒􂆒 ｢Grammar and
Structure」（文法解説演習)􂆒􂆒 ｢Listening Practice」（リスニング）であったが，改訂版（平成30年）
では，「写真・Leading In・Sharing Ideas」（導入・リスニング・スピーキング)􂆒􂆒 ｢Goals for the Lesson」
（到達目標：CAN-DO)􂆒􂆒 ｢Graphic Introduction and Retelling」（導入・リテリング)􂆒􂆒 ｢本文（Part
1～4）」（リーディング)􂆒􂆒 ｢Comprehension」（内容理解)􂆒􂆒 ｢Vocabulary」（語彙)􂆒􂆒 ｢Grammar and
Structure」（文法解説演習)􂆒􂆒 ｢Communication Activity」（リスニング・スピーキング）となり，
「Listening Practice」が「Communication Activity」に強化されている。
大きな変更点は，新規にCAN-DO形式の「Goals for the Lesson」（到達目標）が各課の最初のページ
に明示されたことである。例えば，Lesson 2の「Stay Hungry, Stay Foolish」の「Goals for the Lesson」
には，「I can understand Steve Jobs’ messages.」，「I can talk about what happened to Steve Jobs and
what he wanted to tell students at Stanford University in my own words.」，「I can write about what






合計⚔頁を⚑セットとして，「Communication Builder 4（Level：Ａ2）」，「Communication Builder 5
（Level：Ｂ1）」，「Communication Builder 6（Level：Ｂ1）」を設置している（資料⚓，資料⚔)⑸。
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図⚕ 改訂版『ELEMENT English CommunicationⅡ』Goals for the Lesson
（出所）卯城祐司・磐崎弘貞 編(2018)『ELEMENT English CommunicationⅡ』，p. 31
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この他，各課（Lesson）の間に差し込まれているコーナーについては，旧版（平成26年）では
「Communication Strategy」，「Listening Skill」，「Reading Skill」と⚓つに分割されていたが，改訂版
（平成30年）では「Communication Tip」と「Communication Builder」に集約されている。
さらに，改訂版（平成30年）の巻末には，「Useful Expressions for Debate」（立論・質疑応答・反駁
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図⚖ 改訂版『ELEMENT English CommunicationⅡ』Self-Evaluation Grid（抜粋)
（出所）卯城祐司・磐崎弘貞 編(2018)『ELEMENT English CommunicationⅡ』，p. 4
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に対して改訂版（平成30年）では199頁となり⚘頁の減少となっている。本課（Lesson）と課外の読




本課の構成は，旧版（平成26年）が「写真・Pre-Reading Questions・Let’s Talk !」（導入・リスニン
グ・スピーキング)􂆒􂆒 ｢本文（Part 1～Part 4）」（リーディング)􂆒􂆒 ｢Route Map・Summary」（ライティ
ング)􂆒􂆒 ｢Key Language」（文法解説)􂆒􂆒 ｢Exercises」（文法演習)􂆒􂆒 ｢Talks on the Topic」（会話文演
習・スピーキング）だったのに対して，改訂版（平成30年）は「写真・Pre-Reading Questions・Let’s
Talk !」（導入・リスニング・スピーキング)􂆒􂆒 ｢本文（Part 1～Part 4）」（リーディング)􂆒􂆒 ｢Route Map・
Summary」（ライティング)􂆒􂆒 ｢Key Language」（文法解説)􂆒􂆒 ｢Exercises」（文法演習①)􂆒􂆒 ｢Further
Exercises」（文法演習②)􂆒􂆒 ｢Communication Strategies」（スピーキング）となり，文法演習が強化さ
れて「Further Exercises」が追加されている。
大きな変更点は，各Partに新設された「Say It in Your Own Words」がある。これはPartごとに本
文の内容を自分の言葉で説明する活動であり，Partの写真を活用してリテリングを行えば英語の表現
力を養うことができる（図⚗）。また，会話文演習も「Talks on the Topic」から「Communication
Strategies」となり内容の拡充が図られている。
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図⚗ 改訂版『POLESTAR English CommunicationⅡ』Say It in Your Own Words
（出所）松坂ヒロシ 編(2018)『POLESTAR English CommunicationⅡ』，p. 18
















本課（Lesson）の構成は，旧版（平成26年）では，「Take a Moment to Think」（Pre-Reading Questions)
􂆒􂆒 ｢本文（Section 1～4）」（読解)􂆒􂆒 ｢Comprehension」（内容理解・要約完成)􂆒􂆒 ｢Activities」（リスニ
ング・ライティング・スピーキング)􂆒􂆒 ｢Grammar」（文法解説)􂆒􂆒 ｢Exercises」（総合演習）だったの
に対して，改訂版（平成30年）では，「Take a Moment to Think」（Pre-Reading Questions)􂆒􂆒 ｢本文





健指導員」と記述されていたが，改訂版（平成 30年）では「a person who is trained to support
doctors and nurses」に改められている（図⚘）。
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図⚘ 改訂版『CROWN English CommunicationⅡ』傍注
（出所）霜崎實 編(2018)『CROWN English CommunicationⅡ』，p. 52




の活動に対して，改訂版（平成30年）の「Your Reaction」では，「Agree or Disagree」，「Let’s listen













まず，到達目標（CAN-DO）の設定は，『Power On! English CommunicationⅡ』（東京書籍）の「Goals
of the Lesson」，『UNICORN English Communication 2』（文英堂）の「TARGET」,『ELEMENT




図⚙ 改訂版『CROWN English CommunicationⅡ』Your Reaction
（出所）霜崎實 編(2018)『CROWN English CommunicationⅡ』，p. 59
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資料⚑ 改訂版・旧版『Power On! English CommunicationⅡ』課扉
（出所）浅見道明 編(2018)『Power On ! English CommunicationⅡ』, p. 91
CommunicationⅡ』を使用した教育実践による実り豊かな成果が大いに期待される。 
資料1 改訂版・旧版『Power On! English CommunicationⅡ』課扉 
（出所）浅見道明 編（2018）『Power On! English CommunicationⅡ』, p.91 
 
（出所）浅見道明 編(2014)『Power On ! English CommunicationⅡ』, p. 77
CommunicationⅡ』を使用した教育実践による実り豊かな成果が大いに期待される。 
資料1 改訂版・旧版『Power On! English CommunicationⅡ』課扉 
（出所）浅見道明 編（2018）『Power On! English CommunicationⅡ』, p.91 
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資料⚒ 改訂版『ELEMENT English CommunicationⅡ』Self-Evaluation Grid (CEFR)
（出所）卯城祐司・磐崎弘貞 編(2018)『ELEMENT English CommunicationⅡ』, pp. 4-5
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資料⚓ 改訂版『ELEMENT English CommunicationⅡ』Communication Builder (Level A2)
（出所）卯城祐司・磐崎弘貞 編(2018)『ELEMENT English CommunicationⅡ』, pp. 74-75
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資料⚔ 改訂版『ELEMENT English CommunicationⅡ』Communication Builder(Level B1)
（出所）卯城祐司・磐崎弘貞 編(2018)『ELEMENT English CommunicationⅡ』, pp. 126-127



















⑷ 改訂版（平成30年）『ELEMENT English CommunicationⅡ』におけるSelf-Evaluation GridのListening，
Reading，Speaking（Interaction），Speaking（Production）は，CEFRのSelf-Assessment Gridの形式（Self-
Assessment Gridでは，Listening，Reading，Spoken interaction，Spoken production，Writing）に準ずるも
のとなっており，⚕種類のタスクは多層的な領域と考えられており，コミュニケーション能力の社会言語的









⑸ 「Communication Builder」は『ELEMENT English Communication』シリーズに⚘つの段階が設定されて
いる。改訂版（平成29年）『ELEMENT English CommunicationⅠ』に「Communication Builder 1：Level
A1」～「Communication Builder 3：Level A2」，改訂版（平成30年）『ELEMENT English Communication
Ⅱ』に「Communication Builder 4：Level A2」～「Communication Builder 6：Level B1」は，改訂版（平成





Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment. New York: Cambridge University Press.
文部科学省（2018），『高等学校学習指導要領』（平成30年⚓月告示）文部科学省．
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